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Uvod 
Sve do druge polovine 20. stoljeća kurikulum i na-
stavni plan i program bili su sinonimi, a u današnjoj 
pedagoškoj znanosti postoje različita tumačenja ku-
rikuluma, te se razvila i pedagogija kurikuluma kao 
subdisciplina i interdisciplinarno područje obrazo-
vanja. Johnson (prema Pastuović 1999, 519) defini-
ra kurikulum kao “strukturirani niz željenih ishoda 
učenja određenih ciljevima učenja”, a Knoll (prema 
Pastuović 1999, 519) kaže: “Povijesni koncept kuri-
kuluma što ga je moderna odgojno-obrazovna zna-
nost prihvatila odnosi se na proces učenja: koja zna-
nja, sposobnosti, vještine, stavove i obrasce ponaša-
nja treba učenik steći? S kojim sadržajima on treba 
biti suočen? Šta treba učiti? Kako i gdje treba učiti? 
Kojim koracima u učenju, kako, uz pomoć kojih na-
stavnih sredstava i pomagala učiti? Kako je utvrđe-
no postignuće ciljeva? Čitavo je ovo krajnje složeno 
područje pitanja obuhvaćeno nazivom kurikulum. U 
biti, kurikulum znači organizirani angažman proce-
sa učenja i sadržaja s obzirom na određene svrhe i 
ciljeve. Oni mogu biti definirani kao ponašanje ili 
kao vrsta i stupanj određenih vještina, sposobnosti 
ili znanja.” U razvijenim zemljama osnovna polazi-
šta visokog obrazovanja temelje se na nacionalnom 
kurikulumu čije je ključno obilježje kompetencijski 
pristup visokom obrazovanju, a planiranje visokoš-
kolskog kurikuluma odvija se na tri nivoa: držav-
nom, fakultetskom i predmetnom. Ovakav pristup 
obrazovanju širi je od pristupa koji fakultet shvaća 
kao mjesto usvajanja znanja i prenošenja činjenica 
te, suprotno tome, kurikulum naglašava da je fakul-
tet mjesto cjelovitog osobnog i socijalnog razvoja 
studenta u smislu stalnih promjena koje uvažavaju 
trajne vrijednosti nadograđujući na njih nova posti-
gnuća u svim znanostima, pružajući pritom svakome 
mogućnosti da vlastitim koracima dostigne željene 
ciljeve, zadaće i putove razvoja (Previšić 2007). 
Koncept kurikuluma sastavljen je od četiri elementa: 
ciljeva učenja, sadržaja koje treba naučiti kako bi se 
postigli ti ciljevi, organizacije i metoda poučavanja 
i ishoda učenja (Pastuović 2012, 278). Kurikularni 
pristup obrazovanju počiva na aktivnostima osobe 
koja uči u smislu osobne odgovornosti za učenje i 
samousmjeravanje i na ishodima učenja koji očituju 
šta su studenti naučili i šta od svojih znanja mogu 
pokazati i primijeniti. U literaturi postoji mnoštvo 
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Sažetak
Kontekst informacijskog društva i društva znanja predstavlja izazov za nove politike obrazovanja, koje se pri-
lagođavaju potrebama tržišta rada, a tržište rada zahtijeva stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja i vje-
ština, što podrazumijeva kontinuirani proces učenja. Metakompetencije informacijske pismenosti doprinose 
razvijanju kreativnih sposobnosti za cjeloživotno učenje kroz educiranje svih učesnika obrazovnih procesa o 
boljem, učinkovitijem, svrhovitijem i kvalitetnijem korištenju, za izgradnju znanja, relevantnih informacija i 
izvora informacija, bez obzira da li su informacijski izvori i informacije sadržane u njima analognog, digital-
nog ili virtuelnog porijekla. Iz takvoga značaja informacijske pismenosti proizlazi potreba inkorporacije ovih 
metakompetencija, kao temeljnih, u sve nastavno-znanstvene procese. U kontekstu promjena u društvu, 
reformi unutar visokog obrazovanja, promijenjene obrazovne paradigme i načina učenja, a u skladu s daljim 
razvojem informacijske pismenosti, nameće se kao neophodna potreba definiranja kurikuluma informacijske 
pismenosti u skladu s načelima aktivnog učenja. Cilj ovoga rada je predstaviti okvirni kurikulum za nastavni 
predmet informacijska pismenost. 
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sličnih definicija ishoda učenja, a najčešća je da su to 
iskazi o tome šta se od studenata očekuje da znaju, 
razumiju, mogu napraviti i vrednovati kao rezultat 
procesa učenja (Jenkins i Unwin, prema Kennedy 
2006, 20), za razliku od obrazovnih ciljeva ili ciljeva 
učenja, koji se odnose na namjere predavača i opisu-
ju ono što nastavnik čini da bi studenti znali, razu-
mjeli i mogli izvršiti na kraju određenog razdoblja 
učenja (Lončar-Vicković i Dolaček-Alduk 2010, 
145). Adam (prema Kennedy 2006, 21) određuje 
ishode učenja kao “napisane iskaze o onome šta se 
očekuje da su studenti u stanju uraditi na kraju odre-
đenog modula/kursa ili kvalifikacije”, a Allan (pre-
ma Machala 2009, 43) kaže da “ishodi opisuju što 
student zaista postiže, naspram onog što institucija 
namjerava poučavati”, pa je u svim definicijama is-
hoda učenja naglasak na studentskim postignućima, 
a ne na sadržaju učenja, te na onome šta su studenti 
u stanju pokazati po okončanju aktivnosti učenja. 
Gosling i Moon (prema Machala 2009, 49) među-
tim smatraju da ne postoji potpuno ispravno pisanje 
ishoda učenja.
Utvrđivanje kompetencija studenata polazna je tač-
ka planiranja kurikuluma zasnovanog na ishodima 
učenja, a kompetencije predstavljaju kombinaciju 
znanja, sposobnosti, vještina i stavova te obuhvata-
ju kognitivne (znanje – eksplicitno i tacitno), funk-
cionalne (know-how), personalne (ponašanje) i etič-
ke kompetencije (osobne / društvene vrijednosti). 
Prema Tuning pojmovniku (Uvod u projekt Uskla-
đivanja obrazovnih struktura u Europi 2007, 93) 
kompetencije predstavljaju dinamičku kombinaciju 
kognitivnih i metakognitivnih vještina, znanja i ra-
zumijevanja, međuljudskih i praktičnih vještina te 
etičkih vrijednosti. U visokom obrazovanju kompe-
tencije se razvijaju u svim programskim jedinica-
ma i utvrđuju se posebno za svaki nivo studijskog 
programa. Kako kompetencije u sebi udružuju zna-
nja i njihovu primjenu, mogu se podijeliti na opće 
/ generičke i stručne kompetencije, pri čemu opće 
čine: instrumentalne, interpersonalne i sistemske 
kompetencije (Lončar-Vicković i Dolaček-Alduk 
2010, 24–25). Instrumentalne obuhvataju kognitiv-
ne, metodološke, tehničke i lingvističke sposobno-
sti, interpersonalne individualne sposobnosti kakve 
su socijalne vještine (socijalna interakcija i sarad-
nja), a sistemske – sposobnosti i vještine važne za 
sistemski pristup i kombinacija su razumijevanja, 
senzibilnosti i znanja. Upotreba ovih kompetencija 
podrazumijeva prethodno stjecanje instrumentalnih 
i interpersonalnih kompetencija. 
Najvažnije opće kompetencije su sposobnost anali-
ze i sinteze, sposobnost učenja, rješavanja problema 
i primjene znanja, sposobnost prilagođavanja, briga 
za kvalitetu, vještine upravljanja informacijama te 
sposobnost za samostalan i timski rad. Stručne su 
kompetencije uže i povezane su s određenim aka-
demskim područjem. Pomoću ishoda učenja, stu-
dent demonstrira svoja znanja, sposobnosti i vješti-
ne i stječe određene kompetencije. 
Informacijska pismenost
Informacijska pismenost se najčešće smješta u po-
dručje općih ili generičkih kompetencija, ali su u 
bibliotečko-informacijskoj znanosti sve češći pri-
jepori o tome je li informacijska pismenost dio op-
ćeg obrazovanja s vještinama lako prenosivim na 
bilo koje područje, ili su informacijska pismenost 
i učenje unutar discipline “intrinzični” (Thompson 
i Lathey 2013, 2) partneri u učenju zasnovanom na 
ispitivanju i istraživanju. Christine Bruce smatra 
da je “učenje odnos između onoga koji uči i onoga 
što uči, a pri tome fokus nije na studentu, ni na 
nastavniku, a ni na informacijama, nego na odno-
su između ovih elemenata” (Thompson i Lathey 
2013, 2). Zato Thompson i Lathey ističu da infor-
macijska pismenost nije nešto što se može naučiti 
za jedan ili dva školska časa, nego zahtijeva učenje 
koje se razvija uz praksu tokom godina kako bi se 
usavršile metode ispitivanja i traganja koje odgo-
varaju najvišim oblicima akademskog istraživanja. 
U odnosu na dvije povezane vrste znanja, znanja 
iz discipline ili predmetnog znanja i sistemskog 
ili strateškog znanja, informacijska pismenost je 
vrsta strateškog znanja koje uključuje učenje za-
snovano na istraživanju, rješavanju problema i kri-
tičkom mišljenju, te cilj informacijske pismenosti 
nije samo poučavanje studenata uspješnom priku-
pljanju informacija nego poučavanje studenata da 
uspješna potraga za informacijama jednako zavisi 
i od njihovog prethodnog znanja i produbljivanja 
znanja o predmetu, te tako informacijska pisme-
nost i znanstveno područje imaju sinergijski odnos 
s naglaskom na kognitivni razvoj i transformaciju 
(Thompson i Lathey 2013, 6).
Kako je informacijsko okruženje dinamično i kola-
borativno, koncept informacijske pismenosti pred-
stavlja sveobuhvatni okvir za djelotvorno sudjelo-
vanje u društvenim medijima i online zajednicama, 
te prerasta u svojevrsnu metapismenost kako je vide 
Mackey i Jacobson (2011, 62), koja objedinjuje ra-
zličite modalitete pismenosti povezane s rastom i 
razvojem tehnologije. 
Na tom se fonu osmislio okvirni kurikulum za in-
formacijsku pismenost u visokoškolskom okruže-
nju kao vrstu otvorenog fleksibilnog kurikuluma s 
okvirnim uputama i mogućnošću prilagođavanja i 
nadopunjavanja. Marsh (prema Kovačević i Lovrin-
čević 2014, 61) smatra da su ključna obilježja sveo-
buhvatnog i dobro osmišljenog okvirnog kurikulu-
ma snažne veze između teorije i prakse, spoznaje o 
metodici, učenju i resursima, te svijest nastavnika 
o mogućnostima koje kurikularni pristup pruža u 
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produkciji i distribuciji znanja. Okvirni kurikulum 
stoga obično sadrži:
- temeljna načela ili platformu
- opseg i parametre kurikulumskog područja
- općenite ciljeve i svrhe predmeta u kurikulum-
skom području
- smjernice za izradu nastavnog programa pred-
meta
- sadržaj
- nastavna načela i načela učenja
- smjernice za vrednovanje predmeta
- kriterije za akreditiranje i ovjeravanje predmeta
- buduće pomake u tom području (Kovačević i 
Lovrinčević 2014, 62)
Kako su društvene i tehnološke promjene presudne 
za uvođenje novih metoda i tehnika u obrazovanje 
i unapređenje obrazovnog procesa kroz izgradnju 
interdisciplinarnih kurikulumskih pristupa, tako se 
učinkovito poučavanje informacijske pismenosti 
može ostvariti prožimanjem informacijske pisme-
nosti i sadržaja u okviru nastavnih planova i pro-
grama kako bi se dosegao krajnji cilj informacijske 
pismenosti utemeljen u sintagmi “učiti kako učiti”. 
U okvirnom kurikulumu informacijske pismenosti 
nastojao se postići takav cilj. Kurikulum je zasno-
van na Modelu prožimanja komponenti (Rašido-
vić 2011; 2016), koji se odnosi u isto vrijeme i na 
koncepte i na izvore i alate, te nastoji povezati opće 
kompetencije i vještine prenosive i primjenjive u 
bilo kojem području s kontekstualnim kompetenci-
jama i znanjima iz fakultetskog kurikuluma u smislu 
u kojem Lloyd definira tri široka pejzaža informa-
cijske pismenosti: obrazovni, pejzaž radnog mjesta 
i pejzaž zajednice (prema Špiranec i Kos 2013, 3). 
Informacijska pismenost kao metapismenost uma-
njuje teorijske razlike i jača veze među različitim 
vrstama pismenosti novog doba i podupire ciljeve 
cjeloživotnog učenja te tako kroz ishode učenja 
i poučavanja pomaže stjecanju metakompetenci-
ja što proizlaze iz sva tri pejzaža kao svojevrsnih 
društveno-kulturnih praksi povezanih s informaci-
jama i znanjem. Iako su nastali u visokoškolskom 
okruženju, Model prožimanja komponenti, kao i 
kurikulum, moguće je prilagoditi svakom obrazov-
nom okruženju odabirom onih segmenata za koje 
se utvrdi da o njima postoje praznine u znanju koje 
treba popuniti.
Kurikulum za predmet Informacijska pismenost
Naziv predmeta: Informacijska pismenost
Cilj i svrha predmeta: Osposobljavanje studenata za 
samostalno učenje i izgradnju znanja u interakciji s 
mnoštvom široko distribuiranih izvora informacija, 
te etičko sudjelovanje u zajednicama učenja i obra-
zovanja i učešće u civilnom društvu.
Ishodi učenja: Očekuje se da će studenti na kraju 
programa steći kompetencije samostalnog pristupa 
i pretraživanja izvora informacija analognog, digi-
talnog i virtuelnog porijekla u bilo kojem obliku i 
formatu, pronalaženja, procesiranja, vrednovanja, 
izlučivanja i upravljanja relevantnim informaci-
jama, njihove analize, kritičkog promišljanja, sin-
teze, organizacije, interpretacije i predstavljanja u 
cilju odgovornog stvaranja vlastitog informacijskog 
proizvoda kroz pripremanje ispita, pisanje eseja, 
prezentacija, seminarskih i završnih radova u svr-
hu usvajanja znanja i osobnog razvoja u skladu s 
konstruktivističkim pristupom učenju i izgradnji 
znanja, te učešća u civilnom društvu.
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Zaključak 
Predstavljeni okvirni kurikulum informacijske pi-
smenosti povezuje sve važne elemente informacij-
ske pismenosti u odnosu na ključnu ulogu informa-
cijske pismenosti u obrazovanju, okruženju radnog 
mjesta i sudjelovanju u civilnom društvu u smislu 
svojevrsnog kružnog toka u stjecanju metakompe-
tencija za izgradnju znanja kroz stvaranje vlastitog 
informacijskog proizvoda koje započinje pristupom 
mnoštvu široko distribuiranih informacijskih izvora 
i završava kao dio toga mnoštva.
Okvirni kurikulum je zamišljen kao otvoreni, flek-
sibilni kurikulum uz mogućnost individualizacije, 
razrade i dopunjavanja prema potrebama konkretne 
situacije ovisno o ciklusu studija i znanstvenoj dis-
ciplini te načinima implementacije u okviru fakul-
tetskog kurikuluma. Osnova je za detaljno planira-
nje nastavnih cjelina i metoda njihovog izvođenja, a 
inoviranje i dopunjavanje je poželjno u svim njego-
vim segmentima kako bi bio primjenjiv u različitim 
obrazovnim okruženjima. 
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INFORMATION LITERACY COURSE CURRICULUM
Abstract
The context of the information society and the knowledge society is a challenge for new education policies, 
which are adapted to the needs of the labour market. The labour market requires constant improvement 
and acquisition of new knowledge and skills, which implies a continuous learning process. Meta-competen-
cies of information literacy contribute to the development of creative competences for lifelong learning by 
educating all participants in educational processes for better, more efficient, purposeful and better use, for 
building knowledge, relevant information and sources of information, regardless of whether information 
sources and information are contained in analogue, digital or virtual origin. Such importance of information 
literacy produces the need to incorporate these meta-competencies, as fundamental ones, into all teaching 
and science processes. With the further development of information literacy, in the context of changes in 
society, reforms within higher education, a changed educational paradigm, and ways of learning, it is neces-
sary to define an information literacy curriculum in accordance with the principles of active learning. The 
aim of the paper is to present a framework curriculum for the information literacy course. 
Keywords: information literacy, information literacy meta-competencies, independent course, information 
literacy course curriculum
